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及びCeA13 に対する ドー ピングの実験事実と反 している｡その原因のひとつとしては,上で
用いた電荷の感受率は,局所的なものではあるが,分極の空間変化は平均されていることが挙
げられる｡もしこの空間変化を考えれば,コヒーレンスに対する条件はもう少しきつくなると
期待される｡不純物によるコヒーレンスの喪失は,その成長過程を理解する上でも重要である｡
よりミクロな立場からの理論の発展が望まれる｡
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